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. ESfendo io fiato piti voite in fogno in quel ' 
,p~efe , doue tutti coloro , che fono nimici 
del difagio, & amici del -buon tempo i, vorreb-
bouo dfere a, m tto pafl:o per fattoflarlì v n trtt• • 
to di macheroni, di torte,di rauioli, di gnocc_hi• 
, di g_ailine, capponi , f ~giarii, ~aprmi [ P.er~utti~ , , 
falc1zzor11,& altre t:irn1h lecèane,delle quah con 
cie con gabntaria C$,pe fono le'montagne alt~~ , . 
& ì campi pieni, & fi'1bffono godere ftm:a du- , -. 
rarui altra fatica,chi dimenarle gandle, &guai _., 
a chi parla di _lauorare, che fubito gli tagliano,, · 
,, le braccia, Non hovolutomaacaredifarne lar- . 
. ga topi-a '•à tutti i buo,t con'lpaggi nimici mor- \ -, 
.. uli·delle. fatiche, acdoc:he pollino qualche volta . 1 
· '; .cgntem~lare le àelicatezxe dl quel ~upe11dò ,~ 
miracolofo J>ttfc mare magnum della generofa )..~ , 
poltronerii., alla quale chi non è amico efl tan .. 
quam afinus ad liram. Valete,~ ricordatèui che ,, 
tutto quel ch'io fcriuo è coft vero come me l'ho 
fognato. Di Cuc~agna il di de! me Ce dié corre 
mjlle,·&c:. ~ .. ,, . ,, 
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' . O .quante belle vfanze fon fra loro · 
-:.;r- s~ On flato nel paèfe dì Cuccagna,' 
1 
' . ~~~lo che ~iù.ci dorme, più guadagna. 
lo dormi {e1 meG, Ci fette,foro 
Solo p-er arrichirmi in· quel paefe, . 
Penfate io guadagnai vn gran teforò. · 
• Per arriuuci Uei per flnda vn mefe-, • " 
-~~. Et coe meco por~ai fei chiauarini., . . 
Che per la· via mi fecer,buone f pefe ·• ·, • 
O quanta bel1a graffa, o buoni vini, · 
Starn;1 Ja(a~i, & carn~di porcelli·, 
,... Gìreclii, vernaccie, MaluaGa, clatiiiì. 
' Si sbatton con le. per~iche_gli vccelli i · 
Et poi (ì danno à gli porci a mangiare, 
, E le Ciuette cacanò m.intclli ~ 
' _ li grano non bifogna macinare, . 
. ;:-,.Wi grano macinato v'è vn gran mònte; 
, l Con zapp.a;la_farina poicauare. 
~ La non c'è Duca, ne; -.ftgnòr nc\Conte t 
,. ·. Ogq',Vl)-fivi-ue .con fu1 libt>rtate, 
. O che belJo paef e-, ò che bel fonte. . 
Ci fon le fpi9e c'hanno dignitate, ,_. -· 
,, Che fon~ carche di mde, & di manna,· 
D'amandO'le,,& cpnfetti inzuccherate .. · 
. ' In quel paefe ci~tr9ua la canna_ ' · 
<.:he le canc.lle alle botte puoifue-, 
. ; . ' Q_u ando fai lç> c_0ccone da vna banria • 
'· ~t t•vua non bi fogna di pilbre 
..... 
Groffo è lo grano, & è chiaro lo vino, 
H9r metri la canella, & lafcia ilare • 
~ .. - . - . ... . . . A a çi ,{i 
l!tperquei pia9diuantàntiporèellk · · 
Graffi sfoggiati à c.:hiunque-m voleua, 
I , Giamoci tutti quanti o pouer-elli> · 
Tante concuzze, che ni1;m lè'go-dea, , · · O ,J 
Erario lunghe, gro'fle ,"& f miforate ', ,::~ 
_ Vicli:vn.\:he·feced'v-navna ,garea. •' .. , , , 
Tanti i meloni, & tante lemda~te 1 ; \~ , 
Che d'vna fetta {ì puòfarc'vn, ponte, ··Ji • · ~/ 
A ogni gra.o fiume voglio che f~ppiatè. ~ 
Ogh'vnoin<juelpaefeparevnConte .~!. , 
Va,nno vell:itiad vnafoggia nuoua 
De l'arte liberale di Caronte.:., l ' ~ ~ ;! 
Più bel J\egno di queil:o non fì troua•, : \. d: 
Ne cof1'degno, nobile, & perfetto"· 
Lè buTfale. d'· April ·caccano l'toua. ,,; , ,,j 
C'etantoilmuichio ,latanto:z-ibett@• -1 ,.1 · ' 
Rèobirbaro, zenzero , & canell~ --
~çlri ci va ve,chio torna giouinetto. 
· Chi vol caual !ì imendifra ·nouella · ,,, · · .. 
Per q-e qtiattrini te lo puoi·cipiue, .-: 
Con brjglia, con gii fproni,&•c0n la fclI1.'. 1 
Tanto è il buon tempo ,'}io-n?J potrià contai~ .~ 
. Che a di rio non· mi par,la vcritate , - ' •. . 
. Altro non vedi il dife 'ri.on ballare. •. ,-.. ., . 
· Vn piede d'i lat.uca-ci ft0tiàte -~.~,, ,;_.fJ . rr · .~ 
che fotto vi fi vedè,o gfan pazzi:t,, . 
-{,e mil!a peccare fl:ar-ui annouerate • . . { 
V n pie di ,;auoli che niun'huonìo fari a · ··. · ! 
Che in v n giorno tagliar mai lo pùtelfe, .;-
Tal arbore nui non vidiin fole mia • · . , '.ii 
Tanto · 
_. Tanto·v'e il pdce I éhe dii lò ràpefft 
Ogni l1uomo per pefcar.la ci giria, , 
1 Ne fada alcl)n che.al fiume ~ndar volcffe-~ 
,'. La tu meid la rete. ad vna via, 
r '.Il pt [cc: 6 n ~ p.ifcer à v n a montagna 
Onde fati::. r ile poi la fantalìa · ' 
,, Io vi ho viHo tal piede di caflagna 
~ , 1chef~ duce1nto m!Pliahdi tnha:i1ana, 
' porci non e vog,ton ore t e magna. 
Vi fon ie pecore, c'han longa lt lana . 
, · Che par che fi ano code di cauallo ,.,.,. 
.,_. ,. .Et fotto terra ft fan la lor tana . 
:, Andando àfpaffovn ditrouai vn ga!h 
,-'t Vccider noi potei t,nto era groffo, 
· , Et gli dieHette c:olpi con vn pallo. 
", Al fin mi G cacciò, & m!ffe ~dQlfo · :i · 
,6- Con l'vngie,& con il pizzo mi fiudò,, , 
,. , 
1 Bt mi fe dirupar dentro in vn foia' 
1 ed d h' · · 1·-• 1 a en o vna i:anocc 1a mrptg ro, . 
r 
,. EJntegro m'ingiottì fu in vn boccone:, • 
E in ananco di rriezza bora mi cacbi 
E cc.sì.in mano mi venne vn baHone, 
Et fuora di quel foflo me n'vlceui, . •• 
( · Ci perli la.bmetta, & H giuppone. 
<-'Fcr quelli pian G forte G vrdeua · 
Correr t;;i,nte lumache, &tartarnche 
, . Che nèffun cane giu1,ger le poteua. 
Ci fono i ricci c'han lunghe le pucche 
·., • · Che fe ne fanno l'halle da corfefche, 
Se ci ~o pm volete io vene aduche. · 
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Ci fono di Ge~ar lé fiche frefohè -: 
Belle mattu r, c,:,n -J a ca qiifcja- rotta, 
le pere mokatelle, &:ge·mildche. 
~ndando à f paflo ci trouai vna grotta . 
Io per Hdeda d-:mro volfe gire, 
. ', Appreffo fento ferra volta, volta. 
Per la. paura io mi meffi à foggire 
Ch · mai mi duoltai co; e,; pc à drieto, 
Io fette fettima ne non puote vfrire. 
Così credtrlo puòi fe foi difcreto, 
Lbe frnza veritade è gran bugia, 
Pér ridere l'hà fatto lo poèio, 
Et perfpalfar la miaf.ntalìa. 
Cari fratelli fo tni yoglio partire 
V ~lefe<j~alche cofa coma11dare, 
Se .qu;;J~h•vno in Cucc:igna vuol venire 
Con k b~gaglie fi debba acconciare, 
Ma:;non ci ve-nga."cbi non pll.Ò dormire~ 
Che v, fo dir che d farà chef are 1 1 · 
Che quefl:o {i cofl:uma in la Cuccagna 
Q.. uel!o che più dorme pìù guadagna, 
, Et mÌll;itifpuagna. . . 
Cofi vi dico cari mieifratellì · 
La le ciuette caccàno mantelli • 
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